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La revista ha publicado anteriormente varios 
artículos relacionados directa o indirectamente con 
los terremotos. A continuación se relacionan algu-
nos de estos trabajos. 
SOBRE INTENSIDAD Y MAGNITUD
Molina, S., Giner, J.J. y Jáuregui, P. (2004). Ta-
maño de los terremotos: Intensidad y Magnitud. 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 12.1, 99-107.
Este artículo propone una serie de actividades 
sobre cómo analizar un sismograma, localizar un 
terremoto, calcular su magnitud Richter o elaborar 
un mapa de isosistas. Estas actividades están enfo-
cadas a mostrar al alumnado que la caracterización 
del fenómeno sísmico puede hacerse de dos formas 
diferentes: subjetiva y cualitativamente mediante 
la intensidad y/o objetiva y cuantitativamente me-
diante la magnitud. Estas actividades son un buen 
complemento de los artículos de Macau y Figueras 
(2011) y Peláez (2011) de este monográfico. 
SOBRE EFECTOS INDUCIDOS DE LOS TERRE-
MOTOS
Deslizamientos
Mata, R. y Puiguriguer, M. (2000). El Salvador, 
el país de las hamacas. Los riesgos geológicos: El 
ejemplo de los grandes deslizamientos. Enseñanza 
de las Ciencias de la Tierra, 8.3, 261-269.
El trabajo realiza una descripción de los riesgos 
geológicos existentes en el Salvador y profundiza 
sobre todo en los grandes movimientos de ladera 
que se producen y en su origen. También presenta 
el contexto geodinámico en el que se encuentra el 
país, y describe el sismo de magnitud 7.6 (del 13 de 
enero de 2001) que se cobró la vida de más de 720 
personas y dejó sin hogar a aproximadamente un 
millón. Finalmente presenta los estudios realizados 
en el país por la Universidad Politécnica de Catalu-
ña y la ONG Geólogos del Mundo. Este trabajo hace 
referencia al movimiento de ladera de las colinas de 
Santa Tecla (El Salvador), citado por Delgado (2011) 
en este monográfico, y que fue portada del número 
17.3 de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra.
Tsunamis
Monográfico: Tsunamis (2005). Enseñanza de 
las Ciencias de la Tierra, 13.1, 1-84.
A raíz del tsunami de Sumatra de 2004, la revis-
ta publicó este monográfico sobre tsunamis. El tema 
del día se centra en este devastador fenómeno na-
tural que el 26 de diciembre de 2004 se cobró casi 
300.000 víctimas mortales y dejó más de dos millo-
nes de damnificados, principalmente en el sur y su-
reste asiático. Con el objetivo de acercar el fenóme-
no a las aulas el monográfico contiene artículos de 
cómo se generan estos procesos naturales o cómo 
dejan su huella en el registro estratigráfico; también 
contiene trabajos sobre los tsunamis en el contex-
to de la península ibérica, las redes de vigilancia y 
sobre qué hacer en caso de tsunami. Este mono-
gráfico incluye información general sobre tsunamis 
que puede resultar interesante para completar las 
lecturas del artículo de Martínez-Solares, que hace 
referencia al tsunami de 1755 provocado por el te-
rremoto de Lisboa, y a la noticia de J.A. Álvarez sobre 
el terremoto y tsunami de Chile de 2011.
SOBRE RIESGO SÍSMICO
Brusi, D. y Roqué, C. (1998). Los riesgos geo-
lógicos. Algunas consideraciones didácticas. Ense-
ñanza de las Ciencias de la Tierra, 6.2, 127-137.
A partir del desarrollo de algunos conceptos rela-
cionados con los Riesgos Naturales y Geológicos los 
autores proponen distintos ejercicios y actividades. 
Entre ellas se encuentran, por ejemplo, la compara-
ción de dos noticias de prensa o la realización de un 
brainstorming sobre los nombres (sustantivos) con 
los que los periodistas describen este tipo de suce-
sos. También se analizan, desde la perspectiva de 
las medidas de predicción, previsión y prevención, 
las declaraciones a los distintos medios de comuni-
cación que realizaron diversas personas con motivo 
del suceso en el que murieron 21 personas, a causa 
de la avenida en el Cerro de los Reyes, en Badajoz, 
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en noviembre de 1997. Cortés et. al. (2011) y  Gonzá-
lez (2011) proponen actividades complementarias a 
las de este trabajo.
González, M y Mases, M. (2003). Riesgo sís-
mico. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 11.1, 
44-53.
Este artículo pretende alejarse de la forma tradi-
cional de estudiar los terremotos introduciendo los 
nuevos conceptos surgidos en los últimos años en el 
campo de la sismología. A partir de la introducción del 
riesgo sísmico se explican los elementos que forman 
parte de su definición. Contiene una práctica para rea-
lizar el análisis de riesgo sísmico en una zona. Ésta se 
puede adaptar a diferentes niveles educativos, aun-
que debido a su complejidad se recomienda para los 
cursos de bachillerato. Los artículos del monográfico 
relacionados con este estudio son los de Cortés et. al. 
(2011), Delgado (2011), González (2011), González et 
al. (2011) y, Macau y Figueras (2011)
SOBRE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS EN INTERNET
Degg, M., Brow, T. y Mugglestone, F. (1992). El 
terremoto de Méjico. Enseñanza de las Ciencias de 
la Tierra, 0.0, 10-22.
El trabajo propone que los estudiantes realicen 
un análisis de los daños producidos por el terremo-
to de México de 1985. Además, propone la realiza-
ción de un informe para el gobierno mexicano con 
el objetivo de diseñar medidas útiles para predecir 
y minimizar futuros riesgos sísmicos en la capital. El 
informe tiene que contener: una estimación razona-
da de la probabilidad de futuros terremotos en Méxi-
co; una explicación de por qué Ciudad de México fue 
tan duramente castigada por el terremoto de 1985, 
considerando aspectos como la geología regional, 
la geología local y del subsuelo, los tipos y alturas 
de edificios, la densidad de población. Además, el 
informe deberá contener unas recomendaciones 
razonadas sobre investigaciones geológicas que de-
berían emprenderse, y normas de construcción que 
deberían adoptarse antes de permitir el desarrollo 
futuro de las ciudades mexicanas. Los artículos del 
monográfico relacionados con este trabajo son: Cor-
tés et. al. (2011), Delgado (2011), González (2011), 
González et al. (2011), y Macau y Figueras (2011).
Renard, P. (2004). Sismos, volcanes y tectónica 
de placas en tu PC (prácticas con ordenador para 
bachillerato). Enseñanza de las Ciencias de la Tie-
rra, 12.1, 31-37.
En este artículo se presenta un taller utilizando 
el programa Seismic-Eruption del profesor Alan L. 
Jones. Este programa representa los focos sísmicos 
y las erupciones volcánicas (a partir de una base de 
datos mundial que abarca un periodo de unos 43 
años), con respecto al tiempo y espacio (localiza-
ción geográfica y profundidad). El objetivo del taller 
es ver la distribución geográfica de los fenómenos 
sísmicos y volcánicos ya que es uno los aspectos 
observacionales más llamativos y didácticos de la 
Tectónica de Placas. Este taller complementa los 
artículos de Díaz (2011), Carreño y Valero (2011) y 
Peláez (2011) de este monográfico. 
Morcillo, J.G., García García, E., López García, 
M. y Mejías Tirado, N.E. (2006). Los laboratorios 
virtuales en la enseñanza de las Ciencias de la Tie-
rra: los terremotos. Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra, 14.2, 150-156.
Este estudio se presenta el laboratorio virtual 
“Los Terremotos”, diseñado para trabajar los concep-
tos y procedimientos fundamentales relacionados 
con las ondas sísmicas y con las estaciones de regis-
tro para la localización y el establecimiento de la mag-
nitud de un terremoto.  Las actividades se dividen en 
dos partes. El objetivo de la primera es comprender 
y analizar la relación entre la distancia recorrida por 
las ondas sísmicas y la diferencia en el tiempo de lle-
gada de las ondas S con respecto a las P registrada 
en los sismogramas. El objetivo de la segunda parte 
es localizar la latitud y longitud del epicentro de un 
terremoto y determinar su magnitud en la escala Ri-
chter. Es un buen complemento para los trabajos de 
Díaz (2011), Carreño y Valero (2011) y Peláez (2011). 
González, M. y Juan, X. (2008). Aula virtual: he-
rramientas de comunicación. La gestión de los ries-
gos naturales: recursos en la red. Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra, 16.1, 99-106.
La segunda parte de este artículo está dedicada 
a describir algunos recursos didácticos existentes en 
internet orientados a la gestión del territorio.  Por una 
parte se presentan dos juegos de gestión de riesgos 
naturales (la web Oikos y ¡Alto a los desastres!) en-
focados a la ordenación del territorio y gestión de la 
emergencia. Estos recursos van acompañados de pá-
ginas explicativas para entender el fenómeno. Y por 
otra parte se presentan las utilidades que pueden 
tener las herramientas Google Earth y Google Maps 
enfocadas a la compresión de los fenómenos geo-
lógicos y a su gestión. Estas herramientas permiten 
al profesor evaluar si los alumnos han comprendido 
los diferentes conceptos que forman parte de la de-
finición de riesgo, de cómo funciona cada fenómeno 
y cómo protegernos de ellos, a través de la ordena-
ción del territorio, de medidas estructurales, etc., 
para reducir los efectos que pueden causar sobre la 
población, las construcciones e infraestructuras y mi-
nimizar las pérdidas económicas. Es un artículo inte-
resante para la lectura de los trabajos de Cortés et al. 
(2011) y González (2011) de este monográfico.
King, C., Kennett, P., Devon, E. y Sellés Martí-
nez, J. (2009). Earthlearningidea: nuevos recursos 
para la enseñanza de las Ciencias de la tierra en 
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todo el mundo. Enseñanza de las Ciencias de la Tie-
rra, 17.1, 2-15.
King et al. (2009) presentan Earthlearningidea 
(AprendeideaTierra), una web diseñada con el pro-
pósito de publicar actividades didácticas para la en-
señanza de las Ciencias de la Tierra. Las ideas están 
dirigidas fundamentalmente a maestros, profesores 
y formadores, para ser desarrolladas con mínimos 
recursos en las escuelas. Las actividades están cla-
sificadas por temáticas: La Tierra como sistema,  la 
energía de la Tierra , la Tierra en el espacio, los ma-
teriales de la Tierra, la evolución de la vida, el tiem-
po geológico, investigando la Tierra, los riesgos na-
turales y recursos y medio ambiente. Sobre riesgos 
naturales la web propone diversas actividades, en-
tre ellas, una denominada ”Predicción de terremo-
tos ¿cuándo ocurrirá?”, en la que se modeliza cómo 
la acumulación de esfuerzo y su liberación repentina 
genera los sismos.
SOBRE NOTICIAS SOBRE TERREMOTOS 
(SECCIóN LA GEOLOGÍA ES NOTICIA)
Pantosti, C. (2010). El Terremoto esperado pero 
impredecible: Sismólogos italianos ¡a juicio! por 
no predecir el terremoto de L’Aquila de 2009. En-
señanza de las Ciencias de la Tierra, 18.3, 33-335.
En esta noticia se explica el terremoto del 6 de 
abril de 2009, ocurrido en l’Aquila (Italia), de magni-
tud Mw 6.2, que produjo alrededor de 300 muertos y 
cuantiosas pérdidas económicas. La autora describe 
cómo los sismólogos italianos han sido llevados a 
juicio por no predecir el terremoto. Acusación total-
mente infundada, ya que los terremotos no se pue-
den predecir, y constituye un hecho muy perjudicial, 
único en el mundo. El monográfico contiene un artícu-
lo relacionado con esta noticia, el de González (2011), 
que propone una actividad donde se aprende a rea-
lizar una buena gestión del riesgo sísmico. La impo-
sibilidad de predecir los terremotos en la actualidad 
hace que las únicas estrategias posibles para reducir 
sus efectos y protegernos de ellos sean la prevención 
sísmica y la preparación ante el desastre. 
Carracedo, J.C., Rodríguez-González, A., Pérez-
Torrado, F.J. y Fernández-Turiel, J.I. (2011). Crisis 
sísmica de 2011 en el Hierro: ¿Crónica de una erup-
ción anunciada? Enseñanza de las Ciencias de la 
Tierra, 19.2, 215-219.
En esta noticia se explica de forma sintética la 
crisis sísmica de 2011 de la isla del Hierro, realizan-
do una descripción de su historia geológica, de su 
contexto geodinámico y de la evolución de la sismi-
cidad desde el 19 de julio hasta el 9 de octubre de 
2011. También contiene la confirmación de la erup-
ción submarina, en la madrugada del 10 de octubre 
de 2011 observada por un cambio de la actividad 
sísmica: los terremotos profundos dieron paso a 
los tremores volcánicos, una señal sísmica de muy 
largo periodo característica del paso de un magma 
por un conducto eruptivo. Esta noticia puede com-
plementar los artículos de Martínez-Solares (2011) y 
Carreño y Valero (2011).
VARIOS
Sobre noticias y cine de catástrofes (terremotos)
Brusi, D., Alfaro, P. y González, M. (2008). Los 
riesgos geológicos en los medios de comunicación. 
El tratamiento informativo de las catástrofes na-
turales como recurso didáctico. Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra, 16.2, 154-166.
En este trabajo se analizan algunos problemas 
que suelen ser comunes en las noticias de catástro-
fes difundidas por los medios de comunicación: la 
improvisación de las primeras horas, el escaso rigor 
científico, el tratamiento gráfico poco preciso, la aten-
ción excesiva en lo anecdótico, el alarmismo como 
estrategia contraproducente y el reducido interés por 
las medidas de protección. También se aboga por la 
definición de un código de buenas prácticas informa-
tivas frente a situaciones de catástrofes naturales. 
Finalmente, se presentan dos actividades de utilidad 
para la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, elabo-
radas a partir del lahar Nevado del Ruiz de 1985 y del 
tsunami del Índico de 2004. Este artículo complemen-
ta al de González et al. (2011).
Brusi, D., Alfaro, P. y González, M. (2011). El 
cine de catástrofes naturales como recurso educa-
tivo. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 19.2, 
192-203.
Este estudio reflexiona sobre el rigor científico 
del cine de catástrofes en aquellas producciones 
en las que los riesgos naturales asumen un espe-
cial protagonismo. Es evidente que dichas pelícu-
las constituyen un producto de “Ciencia ficción” y, 
como tales, no aspiran a una total verosimilitud. No 
obstante, los autores consideran oportuno discutir 
la “responsabilidad social” del género en el trata-
miento de los temas científicos. Por otra parte, cons-
tituyen un recurso educativo en Ciencias de la Tie-
rra. En este trabajo se describen algunas propuestas 
existentes en la red y se apuntan algunas ideas para 
que los docentes organicen sus propias actividades 
didácticas. En el artículo se hace referencia a pelícu-
las de terremotos, especialmente a la titulada 10.5. 
Sobre ondas sísmicas y/o estructura interna de la 
Tierra
Llarena, M., Cattapan, A. y De Luca, A. (2001). Las 
ondas sísmicas y la estructura interna de la Tierra: 
Una aproximación desde la Historia de la Ciencia. 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 9.1, 13-20.
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Los autores proponen realizar una reconstruc-
ción del proceso de evolución de los conocimientos 
que contribuyeron a inferir la estructura interna de 
la Tierra. Centran la atención en la incidencia que 
tuvo en el mismo el avance en el estudio del compor-
tamiento de las ondas sísmicas, brindando al alum-
nado una puerta de acceso al conocimiento desde lo 
que conoce: los terremotos. El recorrido se realiza 
desde la Historia de la Ciencia dado que es allí don-
de se encuentran los distintos elementos que con-
tribuyen al desarrollo de un concepto. Muestra las 
distintas etapas que marcan puntos de inflexión en 
el desarrollo del mismo, los obstáculos epistemoló-
gicos y/o tecnológicos que debieron ser superados 
como así también sus condicionantes sociales. Los 
artículos relacionados con este artículo en este mo-
nográfico son los de Díaz (2011) y Peláez (2011).
Balaguer, L. (2003). Simulación de la propaga-
ción de las ondas sísmicas P y S. Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra, 11.2, 135-137.
El artículo describe como escenificar la propaga-
ción de las ondas sísmicas basándose en los modelos 
que se utilizan tradicionalmente en la enseñanza de 
la Física. En ella, los alumnos actúan como partículas 
de los materiales de la litosfera y deberán descubrir y 
representar los movimientos que deben realizar ante 
el paso de un tipo de ondas o de otro, así como, com-
probar que la velocidad de propagación de las ondas P 
es mayor que la de las ondas S, e indagar el efecto que 
sobre las mismas ejercen distintas variables como la 
densidad y la rigidez de los materiales que atraviesan. 
Su contenido puede complementar las lecturas de los 
artículos de Díaz (2011) y Peláez (2011).
Valenzuela, F., Alvarado, P. y Malberti, A. 
(2003). Una propuesta didáctica para conocer la 
estructura interna de la Tierra. Enseñanza de las 
Ciencias de la Tierra, 11.1, 54-59.
Este trabajo constituye una propuesta didáctica 
para la construcción del conocimiento de la estruc-
tura interna de la Tierra en la Educación Secundaria 
Obligatoria, desde un enfoque de la didáctica de la 
ciencia, que se apoya principalmente en los apor-
tes de la historia de la ciencia. La propuesta que se 
presenta parte de la hipótesis de que los alumnos 
han alcanzado las nociones inherentes a ondas sís-
micas. Para su desarrollo el docente parte de las no-
ciones de las ondas longitudinales (ondas sonoras), 
de las ondas transversales (ondas lumínicas), de la 
reflexión, de la refracción de la luz y de la  difracción 
de la luz y el sonido. A partir de estas nociones, de 
su velocidad de propagación por diferentes medios 
y de ciertas hipótesis se pretende que el alumnado 
conozca la estructura interna de la Tierra.
Sellés-Martínez, J. (2005). ¿Qué nos cuentan 
las ondas sísmicas? Enseñanza de las Ciencias de 
la Tierra, 13.1, 20-36.
En este artículo se presentan las principales 
características de las ondas sísmicas y cómo se cal-
cula la localización de un sismo, su profundidad y 
su magnitud a partir de los sismogramas, cómo se 
produce un tsunami y cuanto tiempo tarda en llegar 
a la costa. También se describen los métodos que 
permiten conocer la orientación del plano de fractu-
ra que ha sido activado, así como la dirección del 
desplazamiento relativo entre los bloques de la fa-
lla y cómo calcular los esfuerzos tectónicos de una 
zona. Finalmente se explican las características de 
las ondas sísmicas generadas por las explosiones 
nucleares subterráneas y cómo diferenciarlas de un 
sismo natural. Este trabajo puede complementar a 
los artículos del monográfico de Díaz (2011), Macau 
y Figueras (2011) y Peláez (2011).
Sobre mecanismos focales
Sellés, J. y Bonán, L. (2000). Problemas de ense-
ñanza-aprendizaje del tema de mecanismos focales. 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 8.1, 54-61.
Los autores proponen realizar un taller basado 
fundamentalmente en el uso y discusión de modelos 
didácticos para la enseñanza de conceptos científi-
cos. Para ello proponen como ejemplo el análisis de 
los mecanismos focales debido a su complejidad.
Jabaloy, A., Galindo-Zaldívar, J. y González-Lo-
deiro, F. (2003). Evolución de los paleoesfuerzos en 
Iberia desde el Carbonífero superior a la actualidad. 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, 11.1, 10-21.
El objetivo de este trabajo es presentar una com-
pilación de los datos más representativos publica-
dos sobre los paleoesfuerzos de la Península Ibéri-
ca, y cómo el campo de esfuerzos actual es deducido 
a partir del mecanismo focal de los principales terre-
motos. Los datos presentados permiten comprobar 
la importancia de las investigaciones de campo en la 
elaboración de los modelos de evolución geológica 
y paleogeográfica de una región. 
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